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El trabajo de investigación trata acerca del desarrollo del programa “un futuro 
ecoeficiente” y su influencia en las actitudes ambientalistas de los niños de la 
I.E. 895 San Vicente.  
El programa se conceptualiza como una estrategia de cambio cultural y realiza 
una serie de actividades en residuos sólidos, energía, agua, aire, suelo y 
consumo responsable. La metodología de la investigación tuvo un enfoque 
cuantitativo, de tipo experimental. 
Los resultados obtenidos conllevan a concluir que la aplicación del programa 
“Un futuro ecoeficiente” sí influye sobre las actitudes ambientalistas en sus 
dimensiones cognoscitivas, afectivas y conativas. 
 



























The research deals with the development of the "eco-efficient future" and its 
influence on the environmental attitudes of children EI 895 San Vicente. 
The program is conceptualized as a strategy for cultural change and makes a 
series of activities in solid waste, energy, water, air, soil and responsible 
consumption. The methodology of the study was a quantitative approach, 
experimental. 
The results lead to the conclusion that the implementation of the program "A 
eco-efficient future" does influence the environmental attitudes in their 
cognitive, affective and conative dimensions. 
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